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“Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu 
waktu sore, manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan 
manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu” 
(Umar bin Khattab) 
 
Keep Swimming (Moving Forward)! 
(Dory ~ Finding Nemo) 
 
Impossible we do , miracle we try 
(My Stupid Boss) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui (1) pengaruh pendidikan 
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa (2) pengaruh efikasi diri 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa (3) Pengaruh kesiapan instrumentasi 
wirausaha terhadap minat berwirausaha mahasiswa (4) pengaruh pendidikan 
kewirausahaan, efikasi diri dan kesiapan instrumentasi wirausaha secara simultan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 100 mahasiswa FEB PTN dan PTS di Sukoharjo melalui kuesioner dengan 
teknik pengambilan sampel random sampling.  
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda, uji F, Uji 
R2 dan uji t. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Efikasi 
diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. 
Kesiapan instrumentasi wirausaha tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
minat berwirausaha mahasiswa. Pendidikan kewirausahaan, efikasi diri dan kesiapan 
instrumentasi wirausaha secara signifikan berpengaruh positif dan simultan terhadap 
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This study aims to examine and find out (1) the influence of entrepreneurship 
education on student entrepreneurship interest (2) the influence of self efficacy on 
student entrepreneurship interests (3) Influence of entrepreneurship readiness to 
student entrepreneurship interest (4) influence of entrepreneurship education, self 
efficacy and instrumentation preparedness entrepreneurship simultaneously 
towards student entrepreneurship interest. The sample used in this research is 100 
students Economic faculty of PTN and PTS in Sukoharjo through questionnaires 
with random sampling technique. 
Data analysis techniques used are multiple regression analysis, F test, R2 test and t 
test. The results of the analysis show that entrepreneurship education has a positive 
and significant impact on student entrepreneurship interest. Self efficacy has a 
positive and significant effect on student entrepreneur interest. The readiness of 
entrepreneurial instrumentation has no positive and significant effect on student 
entrepreneurship interest. Entrepreneurship education, self efficacy and readiness 
of entrepreneurship instrumentation have a positive and simultaneous effect on 
entrepreneurship interest of students of Faculty of Economics and Business of PTN 
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